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Einladung und Tagesordnung zur Stadtratssitzung 1 
  
 
 
Die 3. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 14.06.2011 um 19:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,  
 
statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
 
Tagesordnung für die 03. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
14.06.2011 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Haushaltskonsolidierung der Stadt Hoyerswerda 
hier:  Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch Umstrukturierung 
des Zoos, des Eigenbetriebes Kultur und Bildung, der Stadtentwicklungsgesellschaft Hoyerswerda mbH sowie 
des Kulturbereichs einschließlich Aufgabenübertragungen und Personalübergängen 
HSK-Nr. 031, 034, 035, 036, 037, 039,  039a-f, 066 
BV0410a-I-11 
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